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e u s G R i P a i o i ? ! 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6UI Y PARA 
ÍLNÜNQIOS 
Se reciben en la Administración del periódico h 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA, 
Pago adelantado. 
Año XXXI Miércoles 15 de Julio de 1908. 2.376 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
L A SALVACIÓN DE L A S COSECHAS 
C O H E T E S GRANÍFUGOS contra el pedrisco, fabricados con toda perfección 
y con arregio á los modernos adelantos. 
Precio: 2 pesetas cada uno, al pie de fábrica. 
Grandes talleres de pirotecnia de Francisco Borrás y Hermano, de Ollería. 
Para pedidos de cohetes dirigirse i D. FERNANDO BERNABÉ, de Játiva. 
Patente de invención por 2 0 años. 
mn BE i R i m i 
Como después de un invierno tan 
abundante de aguas -vino una prima-
vera tan seca y fría, los sembrados que 
se adelantaron con tanto calor y hu-
medad padecieron mucho en esta Man-
cha con los hielos de los últimos días 
de Abril. En las tierras de fuerza, pro-
fundas y permeables, han resistido, y 
pueden dar una regular cosecha; mala 
en las flojas y nula en los terrenos ba-
jos. Por lo tanto puede considerarse ob-
tendremos en Castilla la Nueva una 
cosecha de cereales en general regu-
lar, mejor que el año pasado. La vid 
mostró mucho fruto, y los sarmientos 
se desarrollaron con suma lozanía y 
rapidez, lo que hizo-concebir esperan-
zas de que la piral no produciría mu-
chos estragos; pero como la primera 
quincena de Junio fué fría y húmeda, 
se desarrolló esta plaga también rápi-
damente y en buenas condiciones de 
abundancia, que ha causado gran daño 
en los plantíos. Además, como el pre-
cio del vino es tan bajo, no han que-
rido los propietarios de viñedos ha-
cer sacrificios para destruir el gusano 
mientras exista vigente la funesta ley 
de Alcoholes que padecemos y se ad-
ministre tan mal la percepción del im-
puesto; haya tanto contrabando, según 
dicen todos los fabricantes de alcohol 
de buena fe; por más que no se pres-
cribe impuesto de consumos sobre el 
vino en las capitales de provincia, el 
precio de éste no prosperará sino á costa 
de escasa prudencia. La única defensa 
de los productores sería se pudiera 
fabricar alcohol en buenas condiciones 
y exportarlo ó competir con el llamado 
industrial, y esto no existe. 
Si entre los agricultores españoles 
hubiera unión, entusiasmo, y supiéra-
mos defender nuestros intereses, ya hu-
biéramos demostrado de una manera 
ostensible nuestra satisfacción y agra-
decimiento á S. M. el Rey por su inte-
resante instalación agrícola de^la Ex-
posición de Zaragoza y por el empeño 
y constancia con que demostró querer 
conocer los secretos de nuestra agri-
cultura, cultivando en muchas condi-
ciones cereales y plantas pratenses en 
su Real Sitio de El Pardo. Pero esta 
idea, que pudiera ser beneficiosa para 
la clase agrícola, no será acogida, ten-
go seguridad de ello, á no ser que la 
jalease la pasión política de la prensa 
afecta al trust. 
También supongo que ignorarán mu-
chos otro acto de S. M., que ensalza su 
prestigio y dice mucho en su favor. No 
solamente ha aceptado la presidencia ho-
noraria del Consejo de Administración 
de la Sociedad del Sindicato agrícola 
para la construcción de maquinaria en 
España, sino que también ha adquirido 
el máximum de acciones que son per-
mitidas á cada socio, 25 de 1.000 pese-
tas de valor efectivo, y desea y lo de-
muestra, como los demás individuos del 
consejo, que los deseos que á todos nos 
amman de construir maquinaria agr í -
cola barata, buena y práctica sobre 
jooo sea un hecho, y dejemos de ser 
tributarios del extranjero, donde nos 
^an estado explotando hasta la fecha 
escandalosamente. En la Exposición de 
¿aragoza también expone, al lado de la 
instalación de S. M. , varias de las má-
quinas que hemos podido construir en 
poco tiempo que lleva de vida la 
mencionada Sociedad. Entre ellas figu-
ran: una trilladora, movida por vapor, 
i0 ,m,odel0, llamada «La Española», 
jsuai a la presentada en Madrid en la 
^posición de Ganados, y adquirida por 
PÍ, • .Vonde de Romanones; otra ha 
adquirido el Duque de Solferino, y to-
âs las construidas han sido distribuí-
as por España en buenas condiciones 
venta. En este pueblo instalaré yo 
fttó* anoJotra también expuesta, pero 
^ modesta, movida por malacate, 
para cuatro caballerías y que tril la 
de 8 á 10 fanegas por hora, dejando el 
pan perfectamente limpio y solo, con-
tundida la paja y no cortada, como la 
deja la anteriormente descrita. Tam-
bién se presenta una sembradora para 
una caballería de poder ótdos de menos 
fuerza, que, sin tanto coste y aparato 
como las extranjeras, hace igual ó pa-
recida labor y es m á s práctica para 
nuestro accidentado suelo que aquéllas. 
No somos exclusivistas, y desde lue-
go nos ofrecemos á ensayar, adquirir y 
expender cuantas máquinas se nos re-
mitan, y yo me ofrezco en estas labo-
res á ensayarlas sin retribución alguna, 
proporcionando gratuitamente el ga-
nado necesario y terreno donde, hacer 
toda clase de experiencias. Lo mismo 
digo respecto de abonos, semillas y to-
dos los útiles ó aperos aplicables á la 
agricultura. 
Como mi permanencia al frente de 
estas explotaciones agrícolas ha de du-
rar todo el verano y otoño, pueden di-
rigirse á mí los que deseen mi coope-
ración para ver si conseguimos produ-
cir más y con menos coste, á ver si los 
españoles van tomando más afición á 
las cosas del campo é imitar el ejemplo 
dado por S. M. el Rey que, practicando 
con ejemplo, está también haciendo en 
E l Pardo investigaciones de aguas arte-
sianas, y las ha conseguido, pero desea 
obtenerlas más abundantes y que as-
ciendan de la superficie de la tierra á 
mayor altura. 
EL MARQUÉS VIUDO DE CASA-PACHECO. 
Pedernoso (Cuenca), 4 Julio 1908. 
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Maquinaria agrícola, abonos minerales, 
vides americanas y simientes selec-
cionadas. 
L a Junta de Fomento de intereses locales de 
esta ciudad ha acordado celebrar una feria-mer-
cado de maquinaria agrícola, abonos minerales, 
plantas de vides americanas y simientes selec-
cionadas, que tendrá lugar durante los días 7 
al 22 de Septiembre próximo. 
Tiene por objeto esta nueva feria: 
Primero, Poner á la vista de los propieta-
rios, de los labradores y de los obreros agrícolas 
las máquinas ó instrumentos de moderna cons-
trucción; las primeras materias para abonos 
minerales y loa abonos compuestos y prepara-
dos con las diferentes fórmulas de más general 
aplicación en el país; estacas, barbados é injer-
tos de vides americanas y simientes selecciona-
das de las diferentes Casas que se dedican á la 
construcción, expendicióu, cultivo y venta de to-
dos esos productos de la industria agrícola. 
Segundo, Que los propietarios y labradores 
puedan adquirir las máquinas que necesiten, 
eligiendo las que consideren más útiles para el 
cultivo á que las destinen, después de haberlas 
visto trabajar á su presencia. 
Tercero. Que la familia agrícola del país, 
propietario, labrador y obrero, al adquirir una 
máquina de cualquier clase que sea, comprenda 
su mecanismo, aprenda su manejo y estudie en 
la práctica las reformas convenientes y econó-
micas que repercutan en beneficio del construc-
tor, del que la adquiera y del que la maneje. 
Cuarto. Que los principales ó representantes 
de las Casas constructoras de máquinas é ins-
trumentos agrícolas, los importadores de pri-
meras materias para abonos, los plantelistas de 
vides americanas y los cultivadores de simien-
tes seleccionadas, se pongan al habla y entablen 
relaciones de mutuo acuerdo, conveniencia mu-
tua con el consumidor de sus artículos, enten-
diéndose directamente y estudiando juntos las 
necesidades y mejoras de sus construcciones, 
composicioues, cultivos y aplicaciones, sin va-
lerse, á poder ser, de intermediarios, que son 
los que perjudican los precios en los mercados 
y en muchos casos imposibilitan, ó por lo me-
nos dificultan, la colocación de los productos; 
por lo que ya es hora de que pensemos en se-
pararlos de nuestras relaciones mercantiles, lo 
que seguramente se conseguirá con constancia. 
Quinto. E l que esta región, que es una de 
las que'figuran á la cabeza del progreso agrícola 
dentro de la Península, y que ha entrado de 
lleno en el moderno cultivo, siga de cerca los 
adelantos que todos los días «e suceden, prin-
cipalmente en el ramo de maquinaria, y los 
aplique hasta conseguir la máxima producción, 
compatible con la bondad de sus productos, 
con el mínimo gasto de explotación; desiderá-
tum de todo buen propietario agrícola á la mo-
derna, que, conocedor de sus intereses, siga la 
corriente mundial de los mercados y pueda sos-
tener asi con ventaja la competencia, cada vez 
más acentuada. 
Sexto. Que los constructores de máquinas 
agrícolas, importadores directos de primeras 
materias para la composición de abonos minera-
les, plantelistas de vides americanas y seleccio-
nadores, ensanchen su mercado y conozcan 
personalmente á sus clientes, dándoles cuantas 
facilidades deseen para la mejor colocación de 
sus productos. 
E n el deseo de la Junta de que la feria que 
se proyecta tenga la importancia dabida, y co-
nocedora de los gastos que sobre todo para las 
Casas constructoras de maquinaria tienen estas 
representaciones de sus productos industriales, 
de acuerdo con el Ayuntamiento ha dispuesto 
un terreno espacioso en el sitio más visitado de 
la ciudad, en el que los expositores ocuparán 
gratuitamente el que la Junta les designe, en 
vista de los pedidos que se hagan. 
L a Junta además ha acordado sufragar los 
gastos necesarios para el descargue de loa pro-
ductos que vengan destinados á la feria, del 
vagón del ferrocarril, transporte al terreno en 
que ésta ha de verificarse; vigilancia y cuidado 
de día y de noche desde su colocación hasta que 
se retiren, que podrá ser todo el mes de Sep-
tiembre; nuevo transporte á la estación del fe-
rrocarril y cargue sobre vagón de las máquinas 
que no se vendan, habiendo solicitado del señor 
Jefe del Tráfico de las líneas del Norte de E s -
paña la rebaja del 50 por 100 en el transporte 
de las máquinas, instrumentos agrícolas y de-
más productos desde los puntos de embarque. 
Por otra parte, conocedora de 1c que á los 
agricultoroa y ¿ IRO Cosae conotruoto».:? convie-
ne, tiene dispuesto otro terreno para poder en-
sayar toda clase de máquinas, con el fin de que 
los primeros puedan adquirirlas con más satis-
facción, y los segundos colocar mayor número 
de éstas. 
Los constructores, ó sus representantes debi-
damente autorizados, que quieran enviar má-
quinas é instrumentos agrícolas; los importado-
res de abonos, plantelistas y seleccionadores de 
simientes que deseen figurar en la feria, debe-
rán manifestarlo á esta Junta antes del prime-
ro de Agosto próximo, indicando á la vez los 
metros cuadrados que pretenden ocupar. 
L a Junta, en vista de las peticiones que se 
formulen, las contestará antes del diez de Agos-
to, señalando á cada una el número de metros 
cuadrados que se le conceden y fijando á la vez 
la fecha para la que han de estar aquí los pro-
ductos. 
Los que acudan á esta feria-mercado pueden 
contar con la seguridad de que tanto la Corpora-
ción municipal, como todas las entidades y par-
ticulares de la localidad, les atenderán con es-
mero y solicitud, dándoles cuantas facilidades 
necesiten. 
En vista del resultado de esta nueva feria, y 
de acuerdo en su caso con el Ayuntamiento, se 
la podrá conceder carácter anual como la tan 
renombrada de ganado que se celebra en los 
mismos días, 
Haro, 1.° de Julio de 1908.—P. A. de la Jun-
ta: E l Presidente, EECAREDO SÁENZ DE SANTA 
MARÍA. 
ciante y el industrial están siempre al 
tanto de los progresos de su especiali-
dad, de las modificaciones que se intro-
ducen en las industrias y manipulacio-
nes, de las inclinaciones y gustos del 
mercado, etc. 
E l Museo comercial no debe consis-
tir sólo en la exhibición más ó menos 
numerosa de productos. Su objeto, muy 
distinto del de los Museos históricos, 
artísticos y científicos, es dar idea de 
la actualidad. De lo contrario, no sería 
práctica y utilitaria su función. 
A l Museo comercial, convertido en 
centro de información fidedigna para 
los asuntos mercantiles, deben afluir 
los datos referentes á precios, oscilacio-
nes y variaciones de las existencias y 
el consumo, estado de los mercados, fa-
cilidades de comunicaciones y trans-
portes, crédito de las casas importado-
ras y prácticas generales de sus con-
trataciones, lo cual supone un meca-
nismo perfecto y adecuado. 
Sin embargo, con todo y ser tan ex-
tenso é importante el objeto de un Mu-
seo de este modo ideado, no es muy di-
fícil conseguir su funcionamiento casi 
á la perfección, utilizando los datos de 
los Cónsules, recogidos y clasificados 
en el Ministerio de Estado. Con los in-
formes consulares que actualmente se 
reciben, y con otros que la experiencia 
aconsejara recoger, podría tenerse una 
oficina pública de información, comple-
tada con un Museo comercial en las 
principales ciudades de actividad mer-
cantil. La existencia de un Museo co-
mercial en el Ministerio de Estado no 
tiene ninguna utilidad, porque no se 
completa con la información y porque 
para visitarlo es necesario trasladarse 
á Madrid, eso sin contar con las defi-
ciencias de su instalación. 
La publicidad debe ser además un 
gran elemento para lograr buenos re-
sultados; la publicidad lograda por to-
dos los medios, repartiendo pródiga-
mente referencias, notas de precios, re-
formas y modificaciones que se intro-
duzcan, toda clase de datos, en fin, para 
ilustrar á productores, fabricantes y ex-
portadores; y todo esto sin necesidad 
de que lo pidan los interesados ni de 
que vayan á la oficina para consultarlo, 
antes bien dirigiéndose ésta á las casas 
y centros interesados para que tengan 
constantemente conocimiento de los 
hechos importantes á sus intereses. 
Oficinas y Museos de esta índole fun-
cionan ya en el Japón, que sabe asimi-
larse lo mejor de los países extranjeros. 
Así se comprende que los productores 
y comerciantes se lancen á la compe-
tencia é invadan nuevos mercados, y 
funden nuevas industrias, pues cuentan 
con datos auténticos y completos, obran 
con claro conocimiento de la realidad. 
S. BREMÓN Y MASGRAU, 
ÍL 
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La contemplación de los países, de 
las costumbres, de los productos extra-
ños, sugiere ideas de comparación que 
fácilmente se convierten en un cálculo 
de ventajas ó inconvenientes y descu-
bre negocios que no se sospecharon 
antes. 
E l comerciante, como el hombre de 
ciencia ó el militar, ante el espectáculo 
de otras tierras, en contacto con extra-
ños pueblos, viendo y examinando for-
mas y modos distintos á los propios en 
aquellas cosas que caen bajo la espe-
cialidad de sus conocimientos y profe-
sión, siente el contraste de los resulta-
dos y por ellos es inclinado natural-
mente á la investigación y explicación 
de sus causas, á la comparación de 
unos y otras, y de este estudio nacen 
nuevos conocimientos, experiencias é 
iniciativas. 
Por esto se recomiendan los Museos 
comerciales, que facilitan sin dispen-
dios, á lo menos sin que éstos sean cos-
tosos, el conocimiento de la clase y ca-
lidad de productos extraños, sus apli-
caciones, la mayor ó menor aceptación 
de que gozan, con lo cual el comer-
E l distinguido Director del Labora-
torio municipal de París, M. Ch, Gi-
rard, acaba de llamar la atención sobre 
la destilación de los vinos en el vacío. 
Esta destilación, que se realiza á una 
temperatura inferior á los 30°, da, por 
una parte, un aguardiente de una finu-
ra extraordinaria, así al paladar como 
al olfato, é incomparablemente supe-
rior á la que se obtiene con el fuego 
directo ó con el vapor. Por otra parte, 
las vinazas ó residuos no pierden nin-
guna de las cualidades del vino de que 
procede, no quedando sensiblemente 
modificadas en su composición quí-
mica. 
Estos residuos, que vienen á consti-
tuir lo que se designa con el nombre 
de v ino desalcoholizado, constituye 
una bebida higiénica, de gusto agra-
dable y que conserva el gusto y los 
bouquets del vino. 
Esta nueva aplicación resulta inte-
resante. 
Estos residuos ó vinazas, obtenidos 
en el vacío, serían apropiados para 
mezclarlos á los vinos muy alcohóli-
cos, á los que aumentaría su extracto 
seco. 
Adicionándoles alcohol permitirían 
la obtención de vinagre de vino. 
Las vinazas de vinos blancos se pres-
tan á la preparación de vinos espumo-
sos y gaseosos. 
Con la adición de 150 á 200 gramos 
de azúcar por litro y fermentando, las 
vinazas dan un vino completo. 
Los aguardientes obtenidos por este 
procedimiento se caracterizan por un 
coeficiente de impurezas, mitad del que 
acusan las obtenidas al fuego directo. 
El color de lafí vinazas queda algo 
atenuado y presenta el carácter de los 
vinos añejos. 
A S P « Í i i 
de la reconstitución del viñedo des-
truido por la filoxera en la región 
de Levante, 
Continuación (1). 
Daré los nombres de dos muy iv ota-
bles viticultores de larga práctica y de 
los primeros en replantar, que son h oy 
partidarios de los injertos de taller q ue 
acabo de mencionar: M. Prosper Ger-
vais y D. Manuel Raventós. La autorí--
dad de estas dos personas debe pesar 
mucho en el ánimo de los viticultores. 
Comparación del coste de los injo'ios de piía cotí 
los de escudete ó de costado de Agosto, según el 
viticultor D. Manuel Raventós. 
JORNALES QUE EXIGEN 1.000 INJERTOS DE PUA 
Jornales 
1,° Marta?—Descalzar, injertar, atar y 
recalzar 4 
1.° Abril.—Mullir el cono de tierra que 
envuelve el injerto, para que no se 
agriete y penetre el aire 1 
20 Abril.—Quitar el retoño americano y 
despuntar el brote del país de las ce-
pas más adelantadas \ 
15 Mayo.—Repetir la anterior operación 
para los demás brotes, 2 
30 Junio.—Descalzar las cepas hasta el 
arranque de los retoños, quitar éstos 
y las raíces de la púa 4 
E n 15 de Octubre tendremos que repetir 
esta misma operación, que costará 
unos 2 
Total por 1.000 injertos de púa 14 
Eebajar un 6 por 100 por injertos no 
prendidos. 
JORNALES QUE EXIGEN 1.000 INJERTOS DE ESCUDETE 
Jornales 
15 Agosto á 17 Septiembre.-—Descalzar, 
injertar y calzar 5 
15 Febrero.—Descalzar y cortar el pie 
americano una yema más arriba del 
escudete 1 
15 Abril.—Quitar los retoños america-
nos, dejando el de la yema que hay 
más alta que el escudeíe, pero des-
puntándolo, y despuntar el brote del 
escudete si mide ya 20 centímetros, 1 
15 Mayo.—Repetir la anterior operación. 1 
Mayo-Junio.—Sacar punta á 1.000 esta-
cas, clavarlas y atar el sarmiento 
producido por el escudete, para sal-
varlo del viento 2 
Total por 1.000 injertos de escudete 10 
Rebajar el 2 por 100. Añadir el valor 
de las estacas y de las ataduras. 
Coste de 1,000 injertos de púa hechos por una 
Casa francesa; datos prácticos del ampelógráfo 
D. Nicolás García de los Salmones, Ingeniero 
director del servicio antifíloxérico de Navarra. 
Francos. 
Por renta del terreno 1,00 
Por preparación o,90 
Abono. 
Confección de los injertos á máquina. 2,00 
Valor de la rafia para la ligadura 1,00 
Colocación de los injertos en el vivero. 1,00 
Cuidados de cultive después de 
puestos: 
Cuatro labores, azufrados y sulfatados 6,50 
Arranque de las plantas 1,25 
Elección de los injertos y formación de 
paquetes para su venta 2,50 
Total del gasto de obtención del millar 
de injertos, sin contar el valor de los 
sarmientos empleados 18,50 
E l Sr. D. Nicolás García de los Sal-
mones ha hecho también las cuentas 
de cuatro sistemas de injertos: 
FHmer sistema. — Injerto de púa hecho en 
mesa con máquina Darenne y plantándolo en 
seguida en el vivero. 
Segundo sistema.—Injerto de púa con máqui-
na Darenne, estratificación de ellos en arena 
durante cuarenta días y plantación de ellos en 
el campo con un principio de brote, de solda-
dura y de raíz. 
Tercer sistema.—Injerto sobre estaquilla plan-
tada en el vivero á fines de invierno, injertando 
(1) Véase el número anterior. 
2 GROKIQA DX T I R O S Y CBKBAX.*» 
cuando comenzaba á brotar, con púaa hechas á 
*máq,aina. 
Cuarto sistema.—Injerto de púa sobre barba-
dos de vivero del año anterior. 
Trabajo hecho en los viveros de Cadreira. 
Horas de trabajo al día: diez horas. 
Número de injertos que se colocaban 
por bectárea, deducido el terreno 
de las acequias 161.000 
Número de injertos que empalmaba 
un hombre sobre mesa (unión de 
púa y pie hechos ya con máquina). 1.000 
Número de injertos que empalmaba 
y ataba sobre el terreno un obrero. 700 
Número de injertos que ataba una 
mujer sobre mesa 1.200 
Número de pies que sobre el terreno 
ataba un chico (colocación de la ra-
fia en el pie dejándola anudada por 
las primeras vueltas de la ligadura), 2.000 
Número de púas que hacía una mujer 
ó un chico con la máquina 2.500 
Número de trozos de sarmientos para 
púas que cortaba un chico ó una 
mujer k 5.000 
Número de patrones que un chico ó 
una mujer preparaba á la máquina. 2.000 
Número de pies que preparaba un 
chico ó una mujer empleado en su-
primir las yemas de los portainjer-
tos 3.000 
Número de piea para injertar que so- ' 
bre el terreno preparaba y cortaba 
en el día un obrero (cuarto sistema). 6.000 
Número de metros lineales que apor-
taba un hombre al día 5.000 
Número de metros lineales que des-
calzaba un obrero dejando los pies 
preparados para injertar (cuarto 
Mistema) 1.000 
Número de agujeros que con el ba-
rrón hacía un hombre para la plan-
tación de los injertos estratificados 
(tercer sistema) 800 
Número de injertos que en estos agu-
jeros colocaba una mujer al d í a . . . 
DATOS DEL CORTE RESULTANTE 
2.500 
Pesetas. 
Coste del millar de injertos sobre 
mesa, según el primer sistema, has-
ta su colocación en el terreno y el 
aporcado 13,33 
Coste del millar de injertos estratifi-
cados en arena hasta plantarlos y 
aporcarlos 9,00 
Coste del millar de injertos sobre 
sarmientos puestos ya en vivero, 
injerto hecho y demás operaciones 
hasta el aporcado 8,00 
A los anteriores datos hay que aña-
dir al coste del millar de injertos: 
Por renta de la tierra i ,75 
Por preparación del terreno 4,84 
Por abonos 0,77 
Por labores de verano 5,53 
Por arranque y colocación en fajos 
de 25 6,00 
Por valor de portainjerto 15,00 
33,89 
Resulta en resumen: 
Coste del millar de injertos hechos á 
máquina y plantádos en seguida . . 47,20 
Coste del millar de injertos hechos á 
máquina, estratificados en arena 
(una peseta por estratificación) y 
plantados en vivero 42,87 
Coste del millar de injertos hechos 
sobre sarmientos ya plantados en 
el vivero, cargando 4 pesetas por 
plantación previa 45,87 
Calcula el Sr. Salmones en el 30 
por 100 el número de injertos prendi-
dos. El millar resulta á 156 pesetas. 
(Se continuará.) 
Correa Agrícola y Mercaetii 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Campillos (Málaga) 9.—Nos hallamos 
en plena recolección. La cosecha, como 
le tenía anunciado, resulta mediana, 
respondiendo la cebada mejor que los 
trigos. 
Los precios en este día son los si-
guientes: Trigos recios, de 47 á 48 rea-
les fanega; cebada, á 20; liabas menu-
das, á 35; ídem gordas, á 33. Los gar-
banzos aún no se han recolectado. El 
aceite sube como la espuma, pues en el 
transcurso de una semana ha mejorado 
en 3 pesetas arroba, vendiéndose á 52 
reales, lo que obedece á la escasez de 
la próxima cosecha y nulidad completa 
de algunos predios. La carne de borre-
go á 1,28 pesetas k i lo .—A. O. 
Sevilla 11. —El alza de los acei-
tes se ha acentuado mucho en la sema-
na que hoy fina, llegando el precio 
hasta los 48 5/8 reales arroba. La coti-
zación fluctúa entre 44 y los indicados 
48 5/8 y aun 49 reales, pues á este últi-
mo límite se ha pagado algo. La subida 
débese á lo corta que en general se pre-
senta la cosecha de aceituna en la re-
gión andaluza y otras. 
JE1 trigo duro, de 29 á 29,50 pesetas 
los 100 kilos; ídem candeal, de 28,50 
á 29; ídem barbilla, de 28 á 29; ídem 
tremés, de 28 á 28,50; cebada del país, 
vieja, de 21 á 21,50; avena rubia, de 
13,75 á 14; habas, de 18,50 á 19 las co-
chineras y 20,50 á 21" las mazaganas; 
maíz, de 23 á 23,50; altramuces, de 
15 á 16; arvejones, de 17 á 17,50; a l -
piste, de 25 á 29; garbanzos, de 49 á 59 
los gordos, 41 á 44 los medianos y 38 
á 40 ios chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,50 á 1,75 
pesetas ki lo; por becerros, añojos y 
erales, de 1,30 á 1,35; por vacas, toros 
y bueyes, de 1,15 á 1,25; por carneros 
y ovejas, de 1 á 1,25.—O. 
Morón de la Frontera (Sevi-
lla) 12.—El olivo tenía gran muestra, 
pero se va cayendo mucho fruto por el 
mal tiempo que hemos tenido. Debido 
á las excesivas lluvias se encamaron 
los sembrados y quedaron con mucha 
agua, que ha podrido no poca paja. Por 
tan funesto contratiempo ha quedado 
muy mermada la cosecha de granos y 
va costando lo increíble la recolección. 
Precios: Aceite, de 46 á 47 reales 
arroba, con firmeza; patatas, á 7; t r i -
gos, de 42 á 48 reales fanega, según 
clase; cebada, de 20 á 24; avena, de 18 
á 19; habas chicas, de 30 á 32; bueyes 
de labor, de 1.500 á 2.000 reales uno; 
novillos, de 1.200 á 1.500; añojos, 
de 600 á 1.000; vacas cotrales, de 1.000 
á 1.500; cerdos al destete, de 50 á 60; 
ídem de seis meses, de 160 á 180.—C. 
^ Úbeda (Jaén) 10.—La cosecha 
de granos es buena. En cambio la pró-
xima de aceituna se presenta mal. 
Precios sobre vagón, salvo variación: 
Aceite bueno, con pieles de esta Casa á 
devolver la corambre al día siguiente 
de su llegada en porte pagado hasta 
Baeza, á 12 pesetas arroba de 11,50 ki -
los; ídem super, puro, en bidones de 5 
á 10 kilos, á 50 pesetas la caja de 50 
kilos; ídem id . , en bidones de 2,50 k i -
los, á 54; jabón duro, pinta sevillana, 
á 8 pesetas arroba de 12 kilos; trigo, 
á 29 pesetas los 100 kilos; centeno y 
habas, á 18; garbanzos duros, limpios, 
de 43 á 46. 
Para compras dirigirse al que suscri-
be, Hijo de Angel Fernández. 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 8.—Precios corrien-
tes: Almendrón, á 77,50 pesetas los 
42,32 kilos; higos-pasas, á 8; azafrán, 
á 3 pesetas onza; trigo, á 20 pesetas 
la cuartera de 74,34 litros; cebada, á 10 
ídem la del país y 9 la de fuera; habas 
blandas, á 20; ídem ordinarias, á 17; 
ídem para el ganado, á 16; habichue-
las (conüts) , á 50; ídem blancas, á 
30.—Z. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Pedernoso (Cuenca) 4.—Los campos 
por ésta, regulares. El viñedo, plaga-
do de piral, y los agricultores temblan-
do por las continuas tormentas. En los 
términos de Viiiarrobledo, Honrubia, 
El Castillo y otros, los pedriscos y las 
aguas torrenciales dejaron arrasados 
muchos sembrados de cereales y v i -
ñedos. 
Demanda de ganado lanar, casi nula, 
lo mismo de lana, cuyo precio nominal 
es de 40 reales arroba. El queso, de 75 
á 85, según clase; candeal, á 50; ceba-
da nueva, á 20; centeno, á 32; avena, 
á 10, y lo mismo la escaña. El vino, 
sobre vagón, de 7 á 8 reales arroba; 
fuera de la vía férrea, de 4 á 6. 
En cambiólas contribuciones suben, 
lo mismo las directas que las indirec-
tas.—>5Y Marqués Viudo de Casa-Pa-
checo. 
#% Manzanares (Ciudad Real) 7.— 
Con la gran sequía del pasado Mayo 
las viñas brotaron bien y con mucho 
fruto, pero los sembrados perdieron bas-
tante con los vientos solanos y no llo-
ver; luego vinieron abundantes lluvias, 
tiempo fresco, granizos y piedra en 
Junio; después tiempo caluroso. Hoy 
nos encontramos en plena recolección 
de cebadas, que resultan morenas, y 
paja negruzca y de rendimiento me-
diano. Los candeales, buenos; las ave-
nas, grandes; los patatares, hermosos, 
como los panizos; las viñas no atacadas 
con mucha piral y telaraña, con bas-
tantes uvas y racimos, prometiendo 
buena cosecha. Los ganados, bien, me-
nos el de cerda, con epidemia. 
El mercado de vinos, con más exis-
tencias que pedidos; la ley de Alcoho-
les, siendo la rémora del tráfico y mo-
vimiento comercial vinícola que tiene 
á los viñeros empobrecidos, esperando 
la canalización de sus terrenos para 
cambiar de cultivo y poder salir del 
préstamo usurario; mucha electricidad 
y bastantes carreteras tenemos si hu-
biera frutos que transportar. Hagamos 
terrenos de regadío, y , abonándolos, 
tendremos grandes cosechas, y enton-
ces vengan las vías de comunicación 
para transportarlas; la luz, para alum-
brarnos; la energía eléctrica, para mo-
ver las máquinas; libertad para el trá-
fico, riego barato, y entonces podrán 
vivir y pagar al Estado sus tributos 
buenamente la'sufrida y honrada clase 
agricultora y obreros del campo en esta 
Mancha árida y mal cultivada/Canales 
de riego, pozos artesianos, alumbra-
miento de aguas, arbolado y un poco 
de protección de sus Gobiernos piden 
los agricultores, labradores, ganaderos 
y trabajadores del campo de este des-
dichado país.—J. L . Q. 
Chinchón (Madrid) 6.—Las ex-
cesivas aguas y frío del final de la pri-
mavera, y principio del verano, han 
perjudicado á las viñas y olivares; pues 
con tal motivo no ha ligado bien el 
fruto, y la cosecha, que en un princi-
pio era abundante, no pasará de regu-
lar ó mediana. 
Además, en algunos pagos de viñas 
hay gusano ó piral; en otros arañuela, 
y en los sitios hondos, fuertes y de re-
gadío, algo de mildiu. 
La cosecha de granos es buena, sin 
ser sobresaliente, 
Precios: Aceite, á 42 reales arroba; 
vino tinto trasegado, de 9 á 9,50, al-
canzando el primer precio lo corrido en 
las bodegas y el segundo lo trasegado 
á las cuevas. 
Trigo, á 52 reales fanega; cebada 
añeja, á 32, y nueva, la poca que hay 
" todavía, me dicen que se compra á 25. 
E l Corresponsal. 
* La Solana (Ciudad Real) 10.— 
De cereales se cogerá regular, no ha-
biendo hoy precios por estarse reco-
giendo. 
Las viñas tienen abundante cosecha, 
habiendo descendido los precios del 
vino, que se cotiza en bodega á 1,75 
pesetas arroba de 16 litros el blanco 
y 1,80 el tinto. 
El queso, á 22 pesetas la arroba, y 
el azafrán superior, á 33 y 34 pesetas, 
primer dinero, la libra (460 gramos). 
Todo sostenido y algún movimiento, 
habiendo muchas existencias, excepto 
de queso.—/. G. 
Brihuega (Guadajara) 12.—Es-
perábamos muy buena cosecha de ce-
reales; pero á última hora se ha mer-
mado bastante y sólo es regular. 
Precios: Trigo, á 50 reales las 94 l i -
bras; cebada, á 32 reales fanega la vie-
ja y 26 la nueva; avena, á 21; aceite, 
de 38 á 40 reales arroba, con firmeza. 
E l Corresponsal. 
.*% Miguelturra (Ciudad Real) 9.— 
Hay desanimación en el mercado; la 
gente se ocupa preferentemente en la 
recolección de cereales y legumbres, 
que aquí no va á pasar de regular, 
pues los rendimientos, ya conocidos en 
la cebada, no satisfacen. El hielo ó la 
falta de aguas ha tiempo son las causas 
de que salga poco grano, y lo mismo 
va á pasar con los candeales. En le-
gumbres será mejor el resultado. 
La cosecha presentada de aceituna 
hace concebir halagüeñas esperanzas, 
y la de uva se muestra bastante bien. 
De precios no le hablo, porque dada 
la paralización del mercado son nomi-
nales, y en los vinos hay las vacilacio-
nes propias á la presentación de la nue-
va cosecha. 
Pozos artesianos: de esto sí que ten-
dría mucho que escribir, porque de tres 
que, según mis noticias, se ha dado 
principio en este año en la provincia, 
dos han suspendido sus trabajos por d i -
ficultades insuperables á la maquinaria 
y medios empleados. 
Sólo se continúa trabajando en el de 
la finca, próxima á este pueblo, llama-
da La Celadilla, en donde con maqui-
naria adecuada se hace una perforación 
que hoy llega á 44 metros, habiéndose 
encontrado, con diferentes capas de te-
rreno, alguna de piedra; la perforación 
sigue, existiendo gran expectación por 
el resultado, pues si fuera con éxito, en 
esta cuéuca y comarca se habría dado 
un paso gigantesco en el camino de su 
prosperidad y riqueza. Tendré á usted 
al tanto de la marcha de este asun-
to.—/. L . M . 
Tomelloso (Ciudad Real) 9.— 
Se está haciendo la recolección de ce-
reales, de los que van resultando un-
cosecha buena; por lo que respecta á 
las cebadas, es muy abundante; la de 
candeales, aunque no tan abundante, 
es buena y de superior calidad; las de 
avenas y centenos, regulares. 
La cosecha de uva se presenta tam-
bién muy abundante.—P. O. 
*** Quintanar de la Orden (To-
ledo) 7.—Se ha hecho la siega de las 
cebadas, dando un regular rendimiento, 
mejor de lo que se esperaba. 
Precios corrientes, salvo variación: 
Trigo candeal, á 54 reales fanega; ídem 
jeja, á 52; centeno, á 34; cebada nue-
va, á 21; yeros, también de esta cose-
cha, á 36; anís, á 106; cominos, á 200; 
vino, á 6 reales arroba de 16 litros, t in-
tos y blancos; lana, á 40 reales la arro-
ba de 11,50 kilos; queso, á 80 ídem; 
azafrán, á 116 reales la libra de 460 
gramos.—L. C. 
Villatobas (Toledo) 9.—En ple-
na recolección de cebada, que nos da 
buenos rendimientos, con buen grano 
y buenas condiciones. En cuanto al 
precio de este cereal se puede decir que 
con fijeza no le hay, puesto que en 
principio se llegó á pagar á 26 reales; 
noy pretenden los compradores á 22, 
pero esta baja, en pocos días, detuvo 
las transacciones, que empezarán otra 
vez cuando se fije precio en firme. 
En el trigo no esperamos obtener el 
resultado que le digo en la cebada, 
aun cuando la calidad se espera supe-
rior por haber granado muy bien; la 
cantidad ha de ser muy exigua por te-
ner muy pocas mieses la generalidad 
de la siembra. 
Las viñas, que en un principio nos 
hicieron concebir esperanzas halagüe-
ñas por la lozanía que presentaban, 
hoy desaparecen aquéllas por haberse 
intestado de piral en una forma que, la 
que antes se veía hermosa como nun-
ca, hoy está totalmente quemada y en-
vuelta por tan temible enemigo de 
la vid. 
El vino se cotiza de 8 á 8,50 reales 
arroba, clase superior, y con muchas 
existencias. 
Los olivos presentan cosecha regu-
lar; mas como este fruto es tan delica-
do, hasta su desarrollo no se sabe to-
davía si cuajará bien la muestra que 
presenta, en cuyo caso se puede obte-
ner una cosecha regular. 
El precio del aceite, por hoy, es de 
38 á 40 reales arroba. 
De los demás artículos no le puedo 
dar precio, por no haber existencias. 
Si alguno de los lectores de la CRÓ-
NICA necesita informarse de a lgún ar-
tículo más, con mucho gusto le ser-
virá su afectísimo, Euselio Sánchez. 
DE CASTILLA LA V I E J A 
Valladolid 11.—Hoy han entrado en 
los Almacenes del Canal de Castilla 800 
fanegas de trigo, que se han pagado 
á 50,25 y 50 reales las 94 libras, con 
tendencia floja. 
La cebada se ha detallado á 27 reales 
fanega; avena, á 23; algarrobas, á 35; 
guisantes, á 34; habas, á 38; yeros, 
á 40; maíz, á 44. Las harinas á 19, 18, 
17 y 16 reales arroba.—C. 
A Villalón (Valladolid) 12. —Se 
van segando las cebadas, resultando 
esta cosecha abundante y de superior 
clase. 
Los trigos de 48 á 49 reales fanega 
y la cebada á 26.—(7. 
^ Medina del Campo (Vallado-
lid) 11.—Hoy se ha pagado el trigo 
á 49 reales las 94 libras y el centeno 
á 36,50 reales fanega. Tendencia soste 
nida y tiempo caluroso.—C. 
Falencia 12. — Precios: Trigo, 
á 47,50 reales las 92 libras; centeno, 
á 36 las 90; cebada, á 28 reales fanega; 
avena, á 20; yeros, á 43; alubias, á 90; 
garbanzos, á 180; harinas, á 17, 16 
y 15 reales arroba; patatas, á 8; vino 
tinto, á 16 reales cántaro. Tendencia 
sostenida. 
Prosigue la recolección, cogiéndose 
más de lo que se esperaba, debido á las 
abundantes lluvias de principios de 
Junio.— C . 
#% Tordesillas (Valladolid) 12.--
Las cosechas de granos son muy satis 
factorías. La de cebadas, cuya siega ha 
terminado, es superior en cantidad y 
clase. Lo mismo se espera de las cose-
chas de garbanzos, yeros, muelas y ar-
vejas. La de trigo promete ser buena 
en cantidad y de superior clase, pues 
ha granado perfectamente. 
El año es, pues, muy bueno. 
Precios: Trigo, á 49 reales las 94 l i -
bras; cebada nueva, de 23 á 25 reales 
fánega; algarrobas, también nuevas, 
á 30. 
El ganado vacuno ha tenido una baja 
de precios importante.—J3. 
Arévalo (Ávila) 11 .—Tiempo de 
calor, habiendo empezado la siega de 
los sembrados de trigo. • 
Precios: Trigo, á 50 y 49,50 reales 
fanega; cebada, á 24; algarrobas, á 32 
E l Corresponsal. 
^% Peñafiel (Valladolid) 11.—Tiem 
po bueno y en el mercado tendencia 
sostenida. 
Se ha cotizado: Trigo, á 50 y 50,50 
reales las 94 libras; centeno, á 34 las 90; 
cebada nueva, á 20 reales fanega; ave-
na, á 18; harina de primera clase, á 17 
reales arroba; vino tinto, á 11 reales 
cántaro.—C. 
^ Rioseco (Valladolid) 10.—Hoy 
se ha pagado el trigo á 48 reales las 94 
libras, la cebada á 27 reales fanega y 
la harina de primera clase á 16 reales 
la arroba. 
Tendencia muy firme. Bueno el tiem-
po. Las fiestas, que empiezan el 12, pro-
meten ser animadas.—O. 
a*̂  Burgos 11.—Buenos los sem-
brados y el tiempo. 
Precios: Trigo, á 50 reales fanega el 
álaga, 49,50 el mocho y 49 el rojo; 
centeno, á 38; cebada, á 32; avena, 22; 
lentejas, á 58; yeros, á 47; alubias, 
á 96; garbanzos, á 180; harinas, á 17, 
16 y 15 reales arroba; patatas, á 7; 
vino tinto, á 20 reales cántaro; carne-
ros, á 120 reales uno; ovejas, á 70; cor-
deros, á 44.— 
#% Villada (Palencia) 11.—Tiempo 
de calor. Continúa la siega, obtenién-
dose buenos rendimientos. Mucha fir-
meza en el mercado. Precios: Trigo, 
á 48,50 reales las 92 libras; centeno, 
á 37 reales fanega; cebada, á 29; ave-
na, á 24; harinas, á 17, 16 y 15 reales 
arroba; patatas, á 6,50; bueyes de labor, 
á 1.100 reales uno.—(7. 
DE CATALUÑA 
Figueras (Gerona) 12.—Las lluvias de 
Junio fueron excesivas, produciendo en 
muchos puntos el encamado de ios sem-
brados, que tanto perjudica la granazón 
y tan difícil hace la siega. Los pedris-
cos han hecho daños en varios términos 
de la provincia. La cosecha resulta bue-
na en unos pueblos y mediana en otros. 
Precios de esta plaza: Trigo, de 17,75 
á 18 pesetas la cuartera de 80 litros; 
cebada, de 8,50 á 9,50; maíz, de 13,25 
á 13,50; habas, de 12,25 á 12,50; ar-
vejas, de 11,75 á 12; aceite, de 10,50 á 
10,75 pesetas mayal (11,200 kilos), con 
tendencia al alza.—C. 
^ Tárrega (Lérida) 9.—En el mer-
cado verificado hoy han regido los 
siguientes precios: Trigos blancos, 
á 16,25 pesetas los 55 kilos; ídem ro-
jos, á 16,75; maíz, á 12 pesetas la cuar-
tera; cebada, á7 ,75 ; habas, á 12; vinos 
del país, de 11 á 13 pesetas la carga 
(121,60 litros); ídem de Aragón, de 23 
á 25; mistelas, á 40; alcoholes, de 1,50 
á 1,75 pesetas litro; anisado, de 10 á 13 
pesetas arroba.—G. 
^ Barcelona 11.—La cosecha de 
cereales resulta buena en casi todos los 
pueblos productores de la provincia. 
La de frutas es escasa en general. Los 
viñedos con muchos racimos, pero se 
teme el desarrollo del mildiu y oidium, 
cuyas terribles plagas ya han reapare-
cido en algunos puntos. 
Ea granos se opera lo puramente 
preciso por considerarse altos los pre-
cios y esperar la baja así que avancen 
los trabajos de la recolección. 
Trigos.—Se han pagado de 49,75 á 
51 reales fanega en los mercados de 
origen. 
Harinas. —M.\xy sostenidas á pesar 
de la poca demanda. Extra blanca nú-
mero 1, de 40,26 á 41 pesetas los 100 
kilos; superfina blanca núm. 2, de 38,46 
á 39,66; ídem núm. 3, de 35,45 á 36,05. 
Avena.—Muy sostenida y en alza, 
especialmente la llamada negra. Esta 
se detalla de 21 á 21,50; roja, á 18,50 
pesetas los 100 kilos. 
Ceiada.-M.uy firme y en alza, coti-
zándose á 22,50 pesetas los 100 kilos. 
Cañamones.—Sin variación se deta-
llan á 36 pesetas los 100 kilos. 
Garbanzos.—FioiedíTi un poco, deta-
llándose: Dardanelós, de 28 á 40 pese-
tas los 100 kilos; Acre, á 42; Andalu-
ces, de 60 á 86; Mazagán n ú m . 29, 
á 4 6 . 
Habichuelas.—Muy sostenidas, deta-
llándose: Mallorca, á 36 pesetas los 
100 kilos; Pinet, á 43; Castellón, á 41; 
Cocoroses, á 32; Coco blanco, á 34. 
Habas.—M.aj flojas, detallándose: 
Alicante, á 26,50 pesetas los 100 kilos; 
Valencia, á 25; de la región, á 10,75 
pesetas la cuartera. 
¿^o^é í .—Bas tan te flojos, cotizán-
dose: Nuevos de Sevilla, de 22,50 á 23 
pesetas los 100 kilos; Jerez, á 25,50. " 
Maiz.—Los abundantes arribos que 
se registran del artículo han producido 
una regular baja de precios. 
Se detallan: Danubio, de 20,75 á 21 
pesetas los 100 kilos; Cincuantini, de 
22,75 á 23; Foxau, de 20,75 á 20; Pla-
ta, de 20,25 á 20,50. 
Algarrobas.—La tendencia es menos 
firme, y aún bajan algo las clases ma-
llorquínas. Páganse los 100 kilos: Vi-
naroz, de 16,66 á 16,81 pesetas; Rojas, 
de 15,47 á 15,77;Ibiza, de 14,28 á 14,58; 
Mallorca, de 13,09 á 13,69; Chipre, de 
16,66 á 16,96; Gandía, de 16,07 á 16,66; 
Valencia, á 16,07; Portugal, de 15,17 
á 15,47. 
Vinos.—Abunda mucho la oferta de 
las clases de graduación baja, que con 
los calores reinantes se agrian fácil-
mente, y el negocio acusa mucha pesa-
dez, sobre todo por clases superiores. 
Nominalmente se cotiza á 4,50 y 5 
reales el grado y carga. 
Alcoholes.—Un poco más encalma-
dos y con tendencia floja, se coti-
zan: De vinos rectificados, 95 á 96°, 
de 152 á 153; destilados, 94 á 95°, de 
142 á 143; de industria rectificado, 95 
á 96°, de 152 á 153; de orujo, de 130 
á 132, y desnaturalizados, á 170 pesetas 
el hectolitro, todo derechos pagados. 
Aceites.—Los arribos escasean, y la 
tendencia del artículo es muy sosteni-
da y acusa alza. Cotizamos en duros la 
carga de 115 kilos: Andalucía, de 24 
á 24,50 y de 23 á 23,50; Tortosa, de 
27,50 á 28 el inferior lampante, 28,50 
á 29 los buenos y 31,50 á 32 los tinos; 
Aragón, finos, de 31,50 á 32; Lérida, 
de 28,50 á 29; Ampurdán, de 23,50 á 
24; Mallorca, de 22,50 á 23. 
Almendras.—Han subido, detallán-
dose en grano: Tarragona Esperanza, 
primera, de 102,50 á 105, y segunda, 
de 98,75 á 100; Mallorca escogida, 
á 100, y corriente, de 90 á 92,50 pese-
tas el quintal (41,60 kilos). 
Avellanas.—En alza por la demanda 
del extranjero. Se detallan; Cosechero 
en sacos de 58 kilos, de 43 á 44 pesetas 
el saco; ídem garbillada de ídem, de 
46,50 á 47,50; ídem negra escogida de 
ídem, de 47 á 49,50; ídem mondadas de 
primera, de 78 á 80, y de segunda, 
de 76 á 78.—(7. 
DE K X T R M A D Ü R A 
Trujillo (Cáceres) 12.—Desigual la 
cosecha de granos, pudiendo calificar-
se de regular en conjunto. La de acei-
tuna será muy corta, pues el olivar 
tiene pocas aceitunas. 
Precios: Aceite, á 15 pesetas arroba, 
con tendencia al alza; trigo, á 13 pe-
setas fanega; cebada, á 9 la vieja y 7,50 
la nueva; avena, á 4 y 3,50 respecá-
vamente; garbanzos finos, á 40.—C 
Villafranca de los Barros (Bada-
joz) 10.—Tiempo propio d é l a estación. 
La cosecha de cereales está resultan-
do regular y los precios buenos. 
La de aceituna será muy escasa, pues 
por el mal tiempo se cayó la poca que 
se presentó. Existencias de aceite hajr 
mucha por no haber venido por aquí 
comisiones como otros años, y hay en-
cerradas muchos miles de arrobas M 
los cuarenta y tantos molinos de la po 
blación. 
E l trigo se vende á 60 reales fanega 
las habas á 36 y la cebada á 26. 
E l aceite, que ha subido mucho & 
pocos días, ha llegado á pagarse has-
ta 90 reales arroba de 11,50 kilos.— 
DE LEON 
Salamanca 11.—Llevamos unos días 
de fuertes calores. El estado de la ga' 
nadería es bueno. Prosiguen los traba-
jos de la recolección. En e l mercado 
tendencia sostenida. ^ 
Ultimos precios: Trigos, á 49, 48,ou 
y 47,50 reales fanega, según la clase» 
centeno, á 38; cebada, á 24; avena, 
á 22; algarrobas, á 35; guisantes, a ¿o» 
alubias, á 90; garbanzos, á 200, 1D 
y 120; harinas á 18, 17 y 16 rea f 
arroba; patatas, á 7; vino, á 20 reaie» 
cántaro el tinto y 21 el blanco; buep 
de labor, á 1.800 reales uno; novillo8' 
á 2.000; vacas cotrales, á 900; cerdos 
al destete, á 64; ídem de seis w?" 
á 190 j ídem de un año, á 400.— 
* 
* * 
Ledesma (Salamanca) 10.— 
Tiempo caluroso, buenos los campos y 
firmeza en el mercado. 
Precios: Trigo, á 48,50 reales fane-
ga; centeno, á 33; cebada, á 26; avena, 
á 21; lentejas, á 48; algarrobas, á 32; 
muelas, á 44; alubias, á 100; garban-
zos, á 190, 160 y 120; harinas, á 18, 
17 y 16 reales arroba; patatas, á 6; vino 
tinto, á 16 reales cántaro; bueyes de 
labor, á 1.500 reales uno; novillos, á 
2.000; añojos y añejas, á 800; vacas 
cotrales, á "900; cerdos al destete, á 80; 
ídem de seis meses, á 190; ídem de un 
año, á 380.-(7. 
DE MURCIA 
Yecla (Murcia) 9.—Se ha terminado 
la siega de cereales con el siguiente 
resultado: 
Cosecha de cebadas, buena, y la de 
trigo, mediana. 
Las viñas que no se helaron tienen 
mucha uva, y las heladas también tie-
nen algunos racimos. 
Los olivos no tienen nada de fruto. 
Precios de los géneros que en ésta 
se venden: Trigo nuevo, á 44 reales 
fanega; cebada, á 20; vino, baratísimo; 
aceite, de 40 á 50 reales arroba, según 
clase.—Diaz. 
^ Tobarra (Albacete) 9.—Esta-
mos en plena recolección de cereales, 
pudiendo calificarla de buena. La ce-
bada muy granada, alcanzando 34 y 35 
kilos, la que se vende á 19 y 20 reales 
fanega. 
Los patatares, excelentes, y las viñas 
y olivares, muy regulares. 
El azafrán á 36 pesetas libra, cre-
yéndose seguirán estos precios hasta la 
nueva cosecha, que se espera muy 
abundante. 
Los vinos siguen sin salida, cotizán-
dose lo poco que se vende á 6 y 7 reales 
arroba. 
El cáñamo sigue en alza, cotizándose 
de 43 á 45 reales arroba.—M Corres-
ponsal. 
DE VALENCIA 
Alicante 12.—Los viñedos están her-
mosos y con bastante fruto. Lo malo es 
que la filoxera se va extendiendo, y 
pronto nos quedaremos sin una de nues-
tras principales producciones. 
La demanda de vinos con destino al 
extranjero ha aumentado un poco, pero 
es difícil operar, porque los cosecheros 
de muchos pueblos no ceden el tinto 
si no se les compra igual cantidad de 
clarete, á lo que en la mayoría de los 
casos no puede accederse. Se piden de 
fuera los vinos ricos en color y alcohol, 
y no los claretes. La indicada preten-
sión de los propietarios agrava la crisis. 
La cosecha de almendra es muy sa-
tisfactoria en la provincia. Apenas se 
hacen negocios por el poco fruto que 
queda, y porque tenedores y compra-
dores esperan lafjaueva campaña, que 
está muy próxima. 
Los aceites finos de Benijama y Onil 
se cotizan en esta plaza de 17 á 17,50 
pesetas arroba. 
La cebada de 28 á 30 pesetas cahiz 
Alicante, y 25 á 28 cahiz Elche; avena, 
á 17 y 17,50 respectivamente. 
Precios de las harinas á bordo en este 
puerto: De fuerza, de 44,25 á 46,50 pe-
setas los 100 kilos; blancas, de 38,50 
á 40,50; doradas, de 36 á 40. —C. 
Monforte (Alicante) 9.—Pocas 
novedades hay que registrar desde mi 
última correspondencia; tengo en cam-
bio el pesar de confirmar la paraliza-
ción, el estancamiento del negocio de 
vinos. La próxima cosecha promete ser 
abundante, porque habiendo terminado 
bien la floración permite augurar re-
sultados satisfactorios, muy especial-
mente en la fina y selecta clase blanca 
ií/owíi, que será extraordinaria si no 
viene á _ malograrla algún accidente 
atmosférico. 
La de aceituna en el próximo año 
será nula. En la triste persuasión del 
porvenir que nos reserva la filoxera, se 
están mejorando las clases de los ol i -
vos, injertando de los que ya tienen 
acreditada su producción anual y los 
que son exclusivamente veceros. 
Con el propio objeto se está dando 
gran impulso á la plantación de almen-
dros, que también arraigan, crecen y 
se desarrollan en este país. 
E inspirados asimismo en tan lauda-
ble previsión se han sembrado de cá-
ñamo, por vía de ensayo, unas 20 áreas 
que, por su lozanía y exuberante des-
arrollo, creemos se adaptará perfecta-
mente á nuestros terrenos. 
Estamos en plena tri l la. Uno y otro 
cereal (trigo y cebada) han dejado bas-
tante que desear, pues si bien los tem-
pranos han terminado bien, como éstos 
eran los menos, resultará bastante de-
ficiente la cosecha. 
El aceite se cotiza á 7,50 pesetas 
arrobado ocho kilos; las cebadas, de 26 
á 27 el cahiz, según peso (de 140 á 160 
kilos en cahiz), sin poder precisar to-
davía los de los trigos. Alfalfa seca 
de 4 á 5 reales arroba.—Q. 
Agullent (Valencia) 9.—La co-
secha de cereales en toda esta comarca 
y valle de Albaida no pasará de regu-
lar, siendo la causa las últimas lluvias, 
que precipitaron la granazón. La de 
uva promete ser abundante en las v i -
ñas no atacadas por la filoxera, que por 
cierto y desgracia nuestra va tomando 
proporciones alarmantes. Sólo en este 
término se han presentado este año ca-
torce focos, y de los que aparecieron el 
año pasado, uno de ellos, el de la de-
nominada partida del Oataií, se extien-
de hasta más de cuatro hectáreas, y es 
de esperar que dentro de breve plazo 
hayamos quedado sin viñas, siendo el 
último recurso que nos queda la plan-
tación de vjdes americanas. 
Y para ello no vamos á escatimar 
nada en la provisión de dichas plantas 
en unión de nuestro digno compañero 
de infortunios D. José Vidal, de Albai-
da, cuyo señor es el porta-estandarte 
en'este asunto y digno de ser imitado 
por su práctica y desvelo demostrado 
en el mismo. 
Precios del mercado: Vino para las 
fábricas de alcoholes, á 0,60 pesetas el 
cántaro, y para el consumo, á 1,25; 
trigo, á 10 duros el cahiz; cebada, á 6, 
y el panizo blanco, lo mismo; algarro-
bas de algarrobo, á 10,75.— V. F . 
N O T I C I A S 
Debido á lo mucho que se ha merma-
do la cosecha de aceite en Andalucía, 
Extremadura y alguna otra región, se 
ha acentuado el movimiento de alza en 
los mercados de aceite. 
En el de Campillos (Málaga) han 
subido los precios en una semana 12 
reales en arroba. En Sevilla se han he-
cho ventas hasta 49 reales y en Villa-
franca de los Barros (Badajoz) á 50. 
Nos dicen de Obanos (Navarra) que 
los viñedos han sido invadidos por el 
mildiu. 
También se ha presentado esta plaga 
en algunos viñedos situados en hondo-
nadas y de regadío del término de 
Chinchón, así como en varias comarcas 
de Cataluña. Hasta la fecha el desarro-
llo del terrible hongo no es alarmante; 
pero si sobrevienen lluvias ó rociadas 
seguidas de calor, es de temer se pro-
pague rápidamente la plaga. Es de ne-
cesidad no demorar los tratamientos 
cuprocálcicos. 
La situación de los viñedos de la Gi-
ronda es, en general, mediana por haber-
se corrido bastante el fruto y por estar 
invadidos por los hongos del mildiu y 
oidium y los insectos altica, cochylis y 
eudemis. 
La Jeuille Vinicole de la Oironde 
dice que dichos insectos se han mult i -
plicado considerablemente este año, 
causando verdaderos desastres en cier-
tas regiones, y que la couloure (corri-
miento) es mucho más fuerte de lo que 
se había creído. 
La cosecha de vino será escasa en la 
Gironda. En cambio, en otras regiones 
promete ser buena ó abundante. 
En Junio último se han exportado por 
el puerto de Tarragona las siguientes 
cantidades de vinos: 2.768 bocoyes, 
514 pipas, 337 medias, 398 cuartos y 
295 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual mes de 1907, acusa un au-
mento de 1.847 bocoyes y una baja de 
614 pipas, 147 medias, 466 cuartos y 
296 octavos. 
E l Negociado de Informaciones agrí-
colas de la Dirección general de Agr i -
cultura ha recibido, por conducto del 
Centro de Información Comercial del 
Ministerio dé Estado, muy interesan-
tes noticias referentes á la exportación 
de almendras á la India. Tanto el mer-
cado de Calcutta como el de Bombay 
desean recibir muestras y precios de 
almendras menudas con cascaras. Este 
producto es apreciadísimo por los in -
dios, y de seguro que, exportándolo en 
buenas condiciones, podría ser materia 
de un comercio muy lucrativo. Los 
productores españoles que deseen ex-
portar este artículo pueden dirigir sus 
muestras y oferta de condiciones al 
Cónsul de España en Bombay D. José 
Meana, ó al Vicecónsul en Calcutta se-
ñor W. E. Hi l l . 
meridional, y puede considerarse muy 
ventajosa para nuestra agricultura. 
Es á propósito para la alimentación 
del ganado, pues tiene una relación nu-
tritiva casi idéntica á la alfalfa y supe-
rior al trébol y al heno en estado seco. 
También, como indica el título del 
citado folleto, comprende éste un plan 
completo de cultivos para terrenos de 
regadío, ensayado con extraordinario 
éxito en la Granja Agrícola de Santa 
Teresa de Sevilla, 
Tan interesante es el trabajo del ilus-
trado Ingeniero agrónomo, que la Di-
rección general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, después de estudiarlo, 
entiende «que debe imprimirse y darse 
á conocer, en la seguridad que puede 
servir de modelo entre los de clase aná-
loga, pues comprende un cuerpo de ex-
celente doctrina agronómica que honra 
á su autor y le hace digno de merecido 
aplauso». 
En el Centro Agrícola de Villafranca 
del Panadés, y convocada por la Cámara 
Agrícola de aquella población, se ha 
celebrado una Asamblea de viticultores 
con objeto de tratar de la situación i n -
sostenible por que atraviesan. 
Presidió el Sr. Fontrodona, quien 
manifestó que era un deber ineludible 
el aprestarse á la defensa de los intere-
ses de los agricultores. 
También hicieron uso de la palabra 
los Sres. Miquel, Mir y Puig. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
El Sr. -Fontrodona terminó el acto 
proponiendo la modificación de la ley 
actual rebajando el tributo del alcohol 
á 20 pesetas por hectolitro el vínico y 
50 el industrial, y supresión del capi-
tal de las devoluciones. 
Después de un largo debate se acor-
dó mantener las conclusiones aproba-
das en la anterior Asamblea y adicio-
nar á las mismas las siguientes: 
1. a Autorización de destilar un ter-
cero ó un cuarto del vino existente ac-
tualmante en poder de los productores, 
con el objeto de emplear el alcohol ob-
tenido en el encabezamiento de la co-
secha anterior, utilizando los mismos 
instrumentos de ahora ó los que puedan 
crearse en adelante, los cuales funcio-
narán colectivamente y mediante la 
intervención necesaria para limitar el 
volumen del vino destilado, el alcohol 
producido y su inversión. 
2. ' Modificación de la ley actual en 
el sentido de reducir el impuesto, como 
único, á 20 pesetas por el alcohol v í -
nico y á 60 por el industrial, devenga-
do en el antro de producción y paga-
dero al salir de la fábrica. 
3. a Supresión de todo el capital de 
devoluciones de la ley actual. 
El Sr. Puig expresó el ofrecimiento 
hecho por los Diputados á Cortes seño-
res Calvet y Carner, en pro de los agri-
cultores del Panadés. Los Diputados 
Sres. Zulueta y Raventós también te-
legrafiaron en igual sentido. 
Escriben de Cáceres: 
«Se nos dice que de Valdehúncar 
han salido para Vigo, con el fin de em-
barcar para el Perú, unos 136 jornale-
ros de aquel pueblo y de otros l imí-
trofes. 
Como se ve, la emigración, lejos de 
disminuir en nuestra provincia, au-
menta considerablemente.» 
Según la Memoria últimamente pu-
blicada por el Banco de España, resul-
ta que durante el año último se inscri-
bieron en las listas de crédito de este 
Establecimiento, 16 nuevos Sindicatos, 
que conjuntamente con los ya inscritos 
dan un total de 18 Sindicatos incluidos 
en las listas de crédito, con un contin-
gente de asociados que asciende 15.870 
agricultores. 
El Ministro de Agricultura de la ve-
cina República ha declarado que la ley 
de 1.° de Agosto 1905 sobre adultera-
ciones y fraudes, no se aplica á las 
mercancías que vayan de tránsito ó se 
destinen á depósito en las Aduanas 
francesas para su reexportación á otro 
país. 
Para desarrollar el tema de ganade-
ría en el Congreso Agrícola, que el 
próximo mes de Octubre tendrá lugar 
en Zaragoza, ha sido designado el Se-
cretario de la Asociación general de 
ganaderos, Sr. Marqués de la Frontera. 
El Ingeniero agrónomo, Director de 
la Escuela Práctica Regional de Jerez 
de la Frontera, D. Eduardo Noriega, ha 
publicado un folleto titulado «Plan de 
cultivo que se proyecta establecer en 
el Campo de demostración de Sevilla en 
la finca de Santa Teresa». ' 
Dicho señor ha encaminado sus es-
tudios á buscar una planta forrajera 
de especiales condiciones que pudiera 
adaptarse á aquel clima, y al ñn sus es-
fuerzos han obtenido el mejor resultado. 
La zulla, que es la planta encontrada 
por el ilustrado Ingeniero agrónomo, 
es una de las que más valen de la flora 
I 
Del Diario de Cádiz: 
«En el tren mixto ha regresado de Je-
rez el Teniente Coronel jefe de la Co-
mandancia de Carabineros, D. Anastasio 
Muñoz, que fué para disolver las dos 
partidas que han estado durante cin-
cuenta días recorriendo los términos de 
numerosas poblaciones, en las cuales 
arrancaron miles de plantas de tabaco. 
Una de dichas partidas la mandaba 
el Teniente Sr. Torres y la otra un sar-
gento. 
También iban agentes de la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos al mando 
del Inspector de Sanlúcar de Barra-
meda, D. José Pérez Robles, y del Puer-
to de Santa María, D. José Pereira. 
Las partidas llegaron á Jerez esta 
mañana, llevando muestras de las plan-
tas: éstas fueron inutilizadas. 
Había muchas de excelente calidad, 
lo cual prueba que el tabaco se produ-
ce bien en nuestra provincia.» 
Se han constituido legalmente las 
Cámaras Agrícolas de Ibiza (Baleares) 
y Linares (Jaén). 
V E N T A ' 
de un edificio almacén-fábrica con cubos poza-
les, y casa vivienda con cuadra y corral descu-
bierto, constituyendo todo un edificio, con pozo 
de abundante agua, en el pueblo de Sau Este-
ban de Litera, provincia de Huesca, y cinco 
tinas para vino, un depósito de hierro para al-
cobol y máquina destiladora de alcohol. 
Para informes, 
Rafael Jordán, vinos, Barbastro. 
V I M O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N E L G I E G O ( A L A V A 
DE LOS HEREDEROS DEL 
EXGMO. S R . MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Za «tí* alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N I A ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 » id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id, 
Idem > 25 medias botellas. 







































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Paao A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada-
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo, 
tollas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre qua 
envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el ano del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. , . • , . ; , ^ A OK. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.-No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso inviy importan.te á los eonsum.id.oi'os. 
Exlfllr siempre intacta la malla de alambre que preointa á la botella y á la media boteHa. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
A OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fóbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Taíalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen ra- ' 
¡.i! pidamente y con madera superior de roble purih ^ 
•fil cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
o aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su • 
mámente económicos, no conocidos. 
BIBLIOTECA DE «LA COOPERACION* 
R I V A S M O R E N O 
Volumen l—Bodegas y destilerías cooperativas. Prólogo del Sr. Janiui 2 pesetas. 
— II.—Lecherías y queserías cooperativas. Prólogo del Sr. Alvarado 2 — 
— \ \ \ .—La Cooperativa Agrícola en el extranjero. Prólogo del señor Vizconde 
de Eza. ^ 
— I V . — E l Obrero de Levita 2 
— V.—Las Cajas rurales 4 
CENTRO VITÍCOLA D E L PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
l iectáreas de viveros y plantaciones. 
F U N D A D A S E N 1889 
J A I M E S A B A T E 
D I R E C T O B - P K O P I E T A B I O 
V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s ( P r o v i n c i a d e B a r c e l o n a ) . 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 .780 .439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO pesetas, 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin.de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plautas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILLAFRANCA PANADÉS 
~ V I N O D E A R A G Ó N 
En el pueblo de Calatorao (Zaragoza) hay disponibles para la venta las si-
guientes partidas, pertenecientes todas á un propietario: 
1 ,* partida de 
2 / — 
3. a — 
4. a _ 
5. a — 
6. a — 
7. a — 
8. a — 
9. a -
10.° — 























































TOTAL.. 1.680 alqueces. 
Se garantiza el grado natural. 
Para más informes dirigirse á D. Gregorio Uson, de Calatorao (Aragón). 
O O A. S I (3 TV 
Se vende barata trilladora Mayfartt, movida 
á malacate, y el malacate de cuatro caballerías, 
todo casi nuevo. 
Detalles: D. César Sanz, Ingeniero, Carme-
litas, 4, Logroño. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
París á la vista 12 90 
Londres á la vista (llb. áster.) ptas. 28 35 
Madrid, 1908.—Bailly-Bailliere é Hijos; 
Gdlc di ¿«iCara alta, núm, 5. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S AGRÍCOL.A.8 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agrionltura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricultores de España 
Árboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardinería; magníficas colecciones de rosales, clave-
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta ooafianja 
EKUIMBES m SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES GiSTlDADES 
iZ6ar¿coíweros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Glasé muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Arbequines.—Psodncm el acreditado y ñnísimo aceite de Urgel. 
Perol TendroU.-~Ei£cdentQ variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S A M E R I C A N A S (POETA-IMJBKTOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franeo-ameri-
canos v américo-americanos más acreditados, que solucionan la recoustitucion del viñedo en los te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de loa terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Bsta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes, gratis, por el correo, á quien los pida. 
C R O M I C A DB T I M O S Y « M A J L I B S 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A C K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
Trilladoras R U S T O N 
P i d a n o a t á l o g - o s ospeoiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA "kí^"" 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
fLot falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
Año XXXI CRÓNICA de VINOS Y C E R E A L E S Año XXXI 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan & este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 4%, principal (esquina a la de Alfonso X I I ) , Madrid.—VkGiO ADELANTADO. 
l i s i p u m u s i mu iimm 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
En Strassbunj (Alsaoia) se alquila 
en la calle Mayor, en punto céntrico, 
próximo á la Catedral, un local que 
se presta maravillosamente para esta-
blecer una bodega de vinos, por no 
existir en la cercanía ningún estable-
cimiento análogo. 
Ofertas bajo R 1630 á Haasensteln y 
Vogler, Strassburg, en Alsacia (Ale-
mania). 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, Ri-
paria xRupestris, Aramón X Rupestris núm. 1, Mourvedrex Rupestris 1.202, Aramón X Rupestris 
Ganzín núm. 9 y Chasselas X Berlandieri núm. 41 B. 
BARBADOS.—ESTACAS I N J E R l ' A B L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Riparia x Rupestris 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupestris núme-
ros 1 y 9; Mourvedre xRupestris 1.202; Berlandieri xRipar ia 157-11; ChasselasXBerlandieri, nú-
mero 41 B. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
E X P O R T A C I Ó I T A T O D A S L A S P R O V I N C I A S F I L O X E R A D A S 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
Villafranca del Bierzo (LEÓN) 
y mwm mmm mi mmm 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR, D E ESTÓMAGO, quita los 
vómitos y acedías y excita el apetito. 
E L ANTIRREHÁTICO LÓPEZ O L M E D I L L A 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURÁN, Tetuán, 3, Madrid. 
mm mmm \ mmm mm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tos de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábr icas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAO.—Villanueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
G R A Ñ D E S ^ ü m V O S T D E V I D E S A M E R I C A N A S "~ 
M A R C I A O M B R Á S 
Director-propietario. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES MOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden £0, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandei y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Tal ler* de m á q u i n a s . 
E , L . G U A R D I O L A 
D O N J U A N V I L L A R R A S A , N U M . 2 .—Valencia . 
Depósito del material legítimo VBRNBTTB. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 










A R A D O S 
ó timón. 
E l material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
Pídansenos catálogos de toda oíase de maquinarla agrícola, vinícola, etc. 
F I G T J E R A S ( G J O E K O I V A ) 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
Casa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor, I 
GRAN M A B L E C I M I E f i T O DE A R B O m i L T l M í SEMILLAS 
A R L O S R A O A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Castaños de flor, 
Catalpas, Plátanos, Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente. Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
púas, Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO DEL CATALOGO GRATIS A QUIEN LO PIDA 
Agapíto Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
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V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRDCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro, 
Plata t S Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
D. AGUSTÍN VALLS BERCÍS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaoionea OOH-
pletas, segúo los últlaos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería d motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor, Motores, T u r -
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hldráall-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas'. 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Toléfono Dám. 595 
MAQUINARÍA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
' Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con fras'cos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrlo, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
I 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
DE LOS 
S R E S . L d . HUGOUNENQ & G." 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico. 
ü n kilo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Plor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
agua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew d la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q . 
Contra el Mildew y demás Eots 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ningún efecto sobre 
la criptógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W . C E O U S 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
AVENTADORAS 
LA PROGRESIVA 
Muy ligeras y perfeccionadas; 
superan en rendimientos á todas 
las conocidas, OARA.NTIZANDO SU 
buena marcha y resultados. 
Pídanse datos á D. F, Montero, 
Mota del Marqués (Valladolid). 
Depósito de clarificantes y pro-
ductos para la corrección y me-
jora de vinos turbios, alterados ó 
defectuosos. 
Consultas y prospectos gratis, 
